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Legalità d’impresa
e territorio
Camerino lunedì 4 dicembre 2017 ore 15.00
Aula 2, Scuola di Giurisprudenza - Via D’Accorso, 16 
Campus Unicam
Saluti istituzionali
Prof. Claudio Pettinari, Magnifico Rettore UNICAM
Prof. Rocco Favale, Direttore della Scuola di Giurisprudenza 
Introduce
Prof.ssa Maria Lucia Di Bitonto, Unicam, Osservatorio sulla legalità d’impresa
Intervengono
Prefetto Dott. Domenico Cuttaia
Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento
delle Iniziative Antiracket e Antiusura
Dr.ssa Isabella Fontana
Dirigente Uff. III (Antiusura)
Direzione V – Prevenzione utilizzo sistema finanziario per fini illegali
Dipartimento del Tesoro, Ministero Economia e Finanze
Dott. Vittorio Garone
Consap S.p.A., Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti
Al termine del convegno saranno consegnati i diplomi della prima edizione del Master Unicam di 
secondo livello in “Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro”
Scuola di Giurisprudenza
